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Данная статья посвящена изучению понятий «феминизма» и 
«добровольной бездетности». Анализируется история возникновения 
феминистских движений и добровольной бездетности; раскрываются 
основные причины возникновения феминизма и добровольной бездетности; 
осуществляется структурирование группы добровольно бездетных.  
Annotation 
This article is devoted to the study of the concepts of «feminism» and 
«voluntary childlessness». The history of feminist movements and voluntary 
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childlessness is analyzed; the main causes of feminism and voluntary childlessness 
are revealed; the group of voluntarily childless is structured. 
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В современном мире большое распространение получили социальные 
движения, выступающие в защиту интересов конкретной личности, группы 
людей, обеспечивающих права и возможности каждого человека в 
сложившейся системе социальных отношений. Одним из таких является 
движение за равноправие женщин с мужчинами, так называемое 
«феминистское движение» или «феминизм». 
Термин «феминизм» определяется по-разному. Одни рассматривают 
его как политическое движение, выступающее за равноправие женщин с 
мужчинами. Такая трактовка ближе к традиционному феминизму, 
обозначающему борьбу с гендерным неравенством. В этом контексте 
изучаются случаи угнетения и притеснения женщин в историческом аспекте. 
Сюда можно отнести и движение суфражисток, которые требовали 
женщинам право голоса на выборах. На сегодняшний день женщины могут 
свободно принять участие в избирательных процессах. Однако еще в начале 
XX века не все женщины в мире имели избирательные права. 
Понятие «феминизм» может также трактоваться как широкое 
социальное движение за гражданские права и равные возможности для 
женщин в обществах, для которых характерно гендерное неравенство. 
Необходимо подчеркнуть то, что феминистское движение включает в 
себя разные группы и направления, которые отличаются между собой 
степенью и местом проявления. К основным причинам возникновения 
феминистского движения можно отнести: 
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 различия в общественном статусе и занимаемом женщинами 
положении в разных странах; 
 действующий в стране политический строй и другие. 
Феминизм, как правило, принято считать явлением 
западноевропейской цивилизации. Именно в США можно найти сторонников 
всех течений феминизма. Это можно объяснить тем, что в Америке собраны 
воедино представители самых различных культур. Наиболее 
распространенными направлениями феминистских движений в США 
являются либеральный и радикальный феминизм, а также экофеминизм, 
лесбийский феминизм, «черный» феминизм и др. Если рассматривать 
Западную Европу, то здесь ситуация немного иная. К примеру, в Германии 
получил распространение экологический феминизм, а во Франции – 
постмодернистский и психоаналитический феминизмы, в Британии – 
социалистический. 
Изучая историю развития феминистского движения в Западной Европе, 
можно выделить три этапа: 
1) середина XIX в. – первая половина XX в.; 
2) середина ХХ в. – 80-е гг. ХХ в.;  
3) 90-е гг. ХХ века – по сегодняшний день.  
Изначально основной целью феминизма было предоставление 
женщинам права голоса на выборах. На сегодняшний день феминизм 
проявляется в самых разных сферах человеческой жизнедеятельности. Это и 
послужило причиной расширения его значения. Следовательно, появляются 
такие разветвления феминизма, как: радикальный, либеральный, 
экофеминизм, постмодернистский, психоаналитический и т.д. Все 
перечисленные разновидности феминистского движения имеют общий 
фундамент, т.е. идеализируются на отстаивании тех или иных прав. Именно 
поэтому феминизм на современном этапе необходимо изучать как 
социально-политическое движение разных членов общества, относя сюда и 
расовые, и этнические, и сексуальные меньшинства. Таким образом, 
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феминизм, прежде всего, направлен на предотвращение случаев гендерного 
неравенства. 
В России первая волна феминизма связана с появлением женщин, 
активно принимающих участие в общественной жизни. Прежде всего, это 
обусловлено появлением поэтесс и писательниц, оперных актрис и балерин 
(В.А. Волкова, Е.А. Княжнина, Т.М. Троепольская и др.). Таким образом, 
появление женщин высшего общества почти во всех сферах жизни XVIII в. 
указывало на проявление именно женского социального самосознания[3,С. 
221-241].  
К первому женскому движению в России следует отнести «Женское 
Патриотическое Общество», которое возникло в 1812 г. Главной 
деятельностью данного общества было оказание помощи в получении 
образования и трудоустройстве[8,с.279].  
В наши дни интересы феминистских организаций расширяются. 
Женщины начали выступать за пресечение всех форм насилия по отношению 
к ним, активно участвуют в образовании, в политической деятельности, 
развивают женское предпринимательство и т.д. Так, женское движение в 
России можно охарактеризовать как часть общедемократического движения, 
в основе которого лежат  некоторые амбиции женщин, в которых выражено 
стремление не к равноправию полов, а к большей социальной активности[2, 
С. 642 - 664]. 
Распространение феминистских движений приводит к образованиям 
новых субкультур, отличающихся между собой своей идеологией. Так, на 
сегодняшний день большое распространение получила добровольная 
бездетность, так называемая «чайлдфри-идеология». 
В современном обществе людей может объединять как желание иметь 
детей, так и нежелание становиться родителями. К примеру, «чайлдфри-
идеология» (от англ. «childfree» - свободный от детей) или же чайлдхейт (от 
англ. «childhate» - детоненавистники). Категория женщин, защищающих свои 
права и равенство среди мужчин, посчитала оскорбительным называть себя 
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«чайлдлесс» (бездетными). Было принято решение подобрать подходящее 
себе слово «чайлдфри» (свободный от детей), подчеркивающее 
независимость женщин.  
Добровольная бездетность или чайлдфри представляет собой 
идеологию, которая характеризуется нежеланием иметь детей на 
сознательном уровне. История возникновения этой идеологии уходит своими 
корнями в США, где впервые были введены термины «childfree» и «childless» 
(«свободный от детей» и «бездетный»). Термин «чайлдфри» впервые был 
введен в 1970-х Национальной Организацией для Не-Родителей США. На 
сегодняшний день данная организация прекратила свое существование. 
Однако, добровольная бездетность получила популярность лишь в 1992 году, 
когда впервые учительницей Л. Лафайет была сформирована группа 
чайлдфри (the Childfree Network). С этого момента увеличивается процент 
распространения добровольной бездетности в обществе, а сторонники этой 
идеологии и соответвующих практик объединяются в организованные 
группы. Только на территории США функционируют свыше сорока 
организаций, пропагандирующих добровольный отказ от деторождения. В 
Канаде и в Великобритании действуют такие организации, как «Babes 
Without Babes», «Kidding Aside», «No Kidding!». 
Концепция добровольной бездетности в рамках феминизма стала 
актуальной с середины XX в. и остается таковой по сей день; отказ от детей 
становится частью свободы женщин. Добровольная бездетность как 
социальное явление появилась сравнительно раньше чайлдфри-идеологии. 
Анализируя историю возникновения данного феномена, можно найти много 
примеров добровольного отказа от деторождения. На каждом историческом 
этапе можно обнаружить случаи добровольной бездетности. В качестве 
примера можно привести таких знаменитых деятелей культуры, искусства и 




Добровольная бездетность может быть вызвана самыми различными 
причинами:  
 психологические травмы, полученные в детстве;   
 неготовность воспроизводить потомство;  
 ненависть к детям; 
 страх перед ответственностью за других людей; 
 личный дискомфорт; 
 нацеленность на карьеру и саморазвитие; 
 неуверенность в завтрашнем дне и т.д. 
Чаще всего добровольную бездетность выбирают люди, не желающие 
подвергаться давлению со стороны общества. Государство же, в свою 
очередь, практически не оказывает материальной помощи в содержании 
детей. Как результат, брачный союз становится менее крепким. Женщины 
начинают осознавать, что вся ответственность за детей лежит на них, от 
которых они могут не дождаться помощи на старости лет[5]. 
В 1980 году Дж. Э. Виверс, канадский социолог, выпустила книгу, 
посвященную проблеме добровольной бездетности, которая носит название 
«Бездетные по собственному выбору». Здесь приводятся все идеи и выводы 
по теме добровольной бездетности, отраженные в опубликованных ранее ею  
статьях, начиная с 1973 года. 
В своей книге Дж. Э. Виверс выделяет два типа добровольно бездетных 
людей: 
1. Реджекторы, т.е. люди, испытывающие неприязнь к детям и всему 
биопроцессу деторождения. 
2. Аффексьонадо, т.е. люди, для которых дети является лишней 
обузой. Такая категория людей выбирает иные блага жизни, 
предпочитая бездетный образ жизни, избегая ответственности за 
другого человека.  
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Дж. Э. Виверс в своем труде отмечает, что именно первый тип можно 
обнаружить в любую эпоху. Многие представители этого типа не заявляли о 
своей неприязни к детям, т.е. скрыто ненавидели их. А вот количество 
вторых, аффексьонадо, всегда менялось в зависимости от различных 
факторов. Стоит отметить, что неприязнь истинных реджекторов редко 
меняется с возрастом, что не скажешь об аффексьонадо, которые часто могут 
передумать.  
Сторонники добровольной бездетности существовали всегда, однако 
медицина раньше была недостаточно развита, и они были вынуждены 
отказаться от секса вообще. С появлением возможности необратимой 
стерилизации, получившая широкое применение на Западе с начала ХХ века, 
количество пар-чайлдфри увеличилось[4].  
Чаще всего причины возникновения добровольной бездетности 
объясняются следующими теориями:  
1. Гендерное равенство; 
2. Постматериалистические ценности; 
3. Второй демографический переход;  
4. Страхи и фобии;  
5. Осознанный выбор.  
Некоторые исследователи утверждают, что модель добровольной 
бездетности начинает формироваться в разделении родительства и 
супружества. Добровольно бездетные пары чаще всего заняты саморазвитием 
и карьерным ростом и на большее у них не остается энергии. Такие пары 
работают над самообразованием и очень легко приспосабливаются в 
карьерном пространстве. Результатом таких отношений становится высокий 
уровень удовлетворенности работой. Так как в чайлдфри-семьях работают 
оба супруга, они, как правило, и зарабатывают больше, чем пары с детьми. 
Однако социальное окружение постоянно осуждает добровольно бездетных 




В нашей стране движение «чайлдфри» начало набирать популярность с 
недавних пор. В основном, люди, осознанно решившие не иметь детей, 
общаются через сеть Интернет. Общее число добровольно бездетных людей 
в России пока невелико. Впервые добровольно бездетное сообщество в 
России заявило о себе 20 декабря 2004 г. Здесь насчитывалось около 500 
человек, 80% из которых имели высшее образование. 
Согласно статистическим данным, 70% детей в России появляются в 
браке. Но молодые пары не спешат сразу заводить детей. Многие семейные 
пары принимают решение остановиться на одном ребенке[6]. 
 Основными причинами нынешнего демографического развития в 
России выступают высокий процент бездетности и перенос деторождения на 
более поздний возраст. Однако такая картина может меняться, поскольку 
лишь каждая десятая бездетная женщина действительно остается таковой. 
Женщины могут пересмотреть свои «антинатальные» взгляды в случае 
смены определенных обстоятельств. Многие из них отмечают, что они могли 
бы и родить, но они привыкли к бездетности.  
Стоит отметить, что с самого детства практически все женщины 
подвергаются пропаганде материнства. Взрослой женщине выбор 
добровольной бездетности дается очень нелегко. Более того, мало кто 
решается заявить об этом окружающим людям, которые оказывают на них 
репродуктивное давление. В большинстве случаев это заканчивается тем, что 
женщина всѐ-таки рожает, не осознавая всей ответственности. Иногда 
результатом такого давления на женщин со стороны общества становится 
многолетняя нагрузка, осложнения и болезни, ненависть к себе и детям, 
нищета, отчаяние, затяжная послеродовая депрессия, которая может 
привести даже к суициду. В таких случаях, если бы женщина достаточно 
имела понятие об идеологии чайлдфри, она непременно воспользовалась бы 
поддержкой от других чайлдфри [1, C.108-116]. Это и говорит о важности 
идеи добровольной бездетности в феминизме. 
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 Связь добровольной бездетности с феминизмом очевидна, так как 
феминистское движение выступает против навязывания обществом 
гендерных ролей, патриархата в семье, репродуктивных правах и за свободу 
самоопределения.  
Феминистские идеологии, лозунги на современном этапе обществом 
воспринимаются нормально, так как здесь в основном женщина пытается 
защитить такие же права, что у мужчин - право голоса, право занимать какие-
то должности, право быть избранным, что не скажешь о добровольной 
бездетности.  
Социум в большей степени не считает нормой отказ от продолжения 
рода, т.е. если женщина замыкает на себе род, то такой выбор общество 
называет иррациональным желанием. Выбор такого образа жизни женщиной 
часто связывают с психологическими травмами, страхами, неуверенностью в 
себе. 
На основании вышесказанного, следует отметить, что на сегодняшний 
день основной  потребностью общества всѐ же являются дети. Рождение 
детей представляет собой очень ответственный и серьезный шаг. Дети 
должны появляться на свет не в результате  социального прессинга, а в 
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